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POK RÓ COS GYÖRGY 
A rend őr kép má sá nak nyil vá nos ság ra ho za ta la 
A ren dé sze ti mun ka meg kí ván ja, hogy a hi va tá sos ál lo mány tag ja je len le -
gyen olyan ese mé nyek nél, ame lyek akár elő re nem lát ha tó an is ér de kel ni 
fog ják a nyil vá nos sá got, akár a tár gya ló te rem ben, akár köz- vagy ma gán te rü -
le ten is. A rend őrök nek ezek ben az ese tek ben is helyt kell áll ni uk, meg kell 
fe lel ni ük a ve lük kap cso lat ban tá masz tott kö ve tel mé nyek nek. Egy-egy ilyen 
eset ben jel lem ző en fény ké pek, vagy videófelvételek ké szül nek, ame lyek ké -
sőbb meg je len nek a mé di á ban. Az így nyil vá nos sá got ka pó rend őr pe dig el -
dönt he ti, hogy sé rel me zi-e a fel is mer he tő mó don tör té nő áb rá zo lá sát. 
A rend őrök kép má sa nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak 
sza bá lyai 2006 után 
Az Or szá gos Rend őr-fő ka pi tány ság jo gi fő osz tá lya 2017 szep tem be ré ben ál -
lás fog la lás ké ré se cél já ból meg ke res te az adat vé del mi biz tost, és elő ad ta, 
hogy ko ráb bi vizs gá la ta nyo mán is me ret len tet tes el len fel je len tést tett egy 
internetes por tá lon köz zé tett, rend őrö ket áb rá zo ló fény ké pek mi att. A fel je -
len tést a ko ráb bi adat vé del mi biz tos 2004-es ál lás fog la lá sa ala poz ta meg. Az 
adat vé del mi biz tos meg ál la pí tot ta, hogy a köz te rü le ten szol gá la tot el lá tó 
rend őr nem mi nő sül köz sze rep lő nek, mert nem gya ko rol köz ha tal mat. Ezek 
alap ján az adat vé del mi biz tos úgy ítél te meg, hogy nem volt olyan tör vé nyi 
ren del ke zés, amely nek alap ján a rend őrök kép má sát fel le het ne hasz nál ni, ah -
hoz az érin tet tek hoz zá já ru lá sát kell kérni.1 Az ORFK jo gi fő osz tá lya sze rint 
a köz te rü le ten in téz ke dő rend őrt ugyan az a vé de lem il le ti meg, mint más ál -
lam pol gá ro kat is, mert a rend őr fény ké pe nem te kint he tő a fel adat el lá tá sá val 
ös sze füg gő sze mé lyes adat nak. Vá la szá ban az adat vé del mi biztos2 fenn tar tot -
ta a ko ráb bi ál lás fog la lá sát és az al kot mány bí ró sá gi gya kor la tot.  
Jóri András adat vé del mi biz tos 2010-ben a Bu da pes ti Rend őr-fő ka pi tány -
ság egyik ke rü le té ben szol gá ló rend őr től ka pott be ad ványt, amely ben a rend őr 
elő ad ta, hogy a szol gá la ti fel ada tá nak el lá tá sa so rán ka pott uta sí tás nak meg -
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 1 671/K/2004. adat vé del mi biz to si ál lás fog la lás. 
 2 1848/K/2007-3. adat vé del mi biz to si ál lás fog la lás. 
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fe le lő en kény szer in téz ke dést haj tott vég re, amely ről fény kép fel vé te le ket ké -
szí tet tek, és egy internetes por tá lon a hoz zá já ru lá sa nél kül köz zé tet tek. Jóri 
And rás ál lás fog la lá sá ban ki fej tet te, hogy a kény szer in téz ke dés re jog sze rű en 
– ve ze tői uta sí tás ra – ke rült sor. Az eköz ben ké szí tett fel vé te lek sér tik a rend -
őr sze mé lyi sé gi jo ga it, ame lyek előbb re va lók a nyil vá nos ság hoz fű ző dő ér -
dek nél, te hát a fény kép fel vé te lek nyil vá nos ság ra ho za ta la jogellenes.3
A Kú ria az 1/2012. BKMPJE ha tá ro za tá ban ar ról ha tá ro zott, hogy „a nyil -
vá nos he lyen vagy köz te rü le ten szol gá la ti kö te le zett sé get tel je sí tő vagy mun -
kát vég ző sze mély e te vé keny sé gé nek el lá tá sa so rán nem mi nő sül köz sze rep -
lő nek, ezért a sze mélyt be azo no sít ha tó mó don, egyediesítetten áb rá zo ló 
kép más vagy hang fel vé tel nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz szük sé ges a hozzá já -
ru lása”4. 
A Kú ria ki fej tet te, hogy a kép má sa fel hasz ná lá sa fe lett az érin tett ki zá ró -
la gos jo go sult ság gal bír, a kép más el ké szí té sé hez és fel hasz ná lá sá hoz is ki fe -
je zett hoz zá já ru lá sa szük sé ges. Ez alól ki vé tel a nyil vá nos köz sze rep lés, 
amely ese té ben nincs szük ség a fel vé te len sze rep lő sze mély hoz zá já ru lá sá ra. 
A Kú ria meg ál la pí tot ta, hogy a pol gá ri jo gi jog sza bá lyi kör nye zet sem a köz -
sze rep lés, sem pe dig a köz sze rep lő fo gal mát nem fej ti ki. A köz te rü le ten, a 
nyil vá nos ság előtt mun ká ját vég ző, in téz ke dő rend őr nem te kint he tő nyil vá -
nos köz sze rep lő nek csu pán ami att, mert a köz ha tal mi funk ci ót meg tes te sí tő 
ál la mi szerv al kal ma zott ja. Ha össz ha tá sá ban, fel is mer he tet le nül mu tat ja be 
a tör tén te ket, ab ban az eset ben nincs szük ség a rend őr hoz zá já ru lá sá ra. 
A Kú ria hi vat ko zott az Al kot mány bí ró ság 54/2000. (XII. 18. ) AB ha tá ro -
za tára5, amely ki mond ja, hogy az ál lam pol gár ok jo ga i nak vé del me ér de ké ben 
szük sé ges az ál lam ne vé ben köz ha tal mat gya kor lók azo no sí tá sa és egye di e -
sí té se, hogy azok ne arc ta lan tö meg ként lép je nek fel, és az in téz ke dés alá 
vont tisz tá ban le gyen a ve le szem ben el já ró sze mély azo nos sá gá val. Az Rtv. 
azon ban eze ket a fel té te le ket ér tel me zi úgy, hogy kép más nél kül is azo no sít -
ha tó le gyen az in téz ke dő rend őr.  
Az Al kot mány bí ró ság 28/2014. (IX. 29.) AB ha tá ro za ta a so ron kö vet ke ző 
olyan je len tős ha tá ro zat, amely ha tás sal lesz a ko ráb bi és azt ez után kö vet ke -
ző rend őri kép más ok kal fog lal ko zó dön té sek re is. Az Index al kot mány jo gi pa -
naszt ter jesz tett elő, amely ben kér te a Fő vá ro si Íté lő táb la 2.Pf.20.656/2012/7. 
szá mú íté le té nek a meg sem mi sí té sét, mert az alap tör vény-el le nes. A hi vat ko -
zott íté let ben egy ren dez vény biz to sí tá sá ban részt ve vő rend őrök ér vé nye sí tet -
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 3 Jóri And rás adat vé del mi biz tos ABI-2897-3/2010/P. szá mú ál lás fog la lá sa. 
 4 A Leg fel sőbb Bí ró ság Pfv.IV.22.364/2006/4. szá mú ha tá ro za ta. 
 5 ABH 2000,516. Elő adó al kot mány bí ró Bi ha ri Mi hály. 
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ték jo ga i kat a hír por tál ki adó já val szem ben, mert a ren dez vény ről ké szí tett tu -
dó sí tás hoz csa tolt fény ké pen a rend őrök fel is mer he tő arc kép má sa is sze re pelt. 
Az in dít vá nyo zó hír por tál az alap tör vény-el le nes sé get ab ban lát ta, hogy a ren -
dez vény biz to sí tó rend őr mint a köz ha ta lom kép vi se lő je tűr ni kö te les a vé le -
mény nyil vá ní tá si és a saj tó sza bad sá gá nak fi gye lem be vé te lé vel zaj ló köz zé té -
telt. A por tál ál lás pont ja sze rint a hi vat ko zá sá ban elő a dott te vé keny ség a 
köz ügyek ről szó ló tá jé koz ta tást és a köz ügyek vi tat ha tó sá gát szol gál ta. A köz -
ha ta lom nak eb ben az eset ben a rend őr adott ar cot, amely ha nem len ne lát ha -
tó, ak kor bi zony ta lan ná vál na a sze mé lyes fe le lős ség kér dé se. Az in dít vá nyo -
zó az zal ér velt, hogy a Fő vá ro si Íté lő táb la íté le te, amely sze rint a rend őrök 
nem köz sze rep lők, nem je len ti a pol gá ri jo gi kép más vé de lem fő sza bá lyá nak 
az al kal ma zá sát, mert az zal a bí ró ság al kot má nyos in dok nél kül kor lá toz ná a 
vé le mény nyil vá ní tás és a saj tó sza bad ság alap jo ga it. Az Al kot mány bí ró ság a 
pa naszt meg fe le lő nek ta lál ta és befogadta.6 A pa nasz ban meg je lölt eset ben 
alap ve tő al kot mány jo gi kér dés nek mi nő sí tet te a saj tó sza bad sá gá nak vé del -
mét. A kép más hoz va ló jog és a saj tó tá jé koz ta tá si fel ada ta alap eset ben a bí -
ró sá gok mér le ge lé sé re tar to zik, azon ban a sza bad tá jé koz ta tás ér vé nye sü lé se 
al kot mány jo gi kér dés is. Meg ál la pí tot ta, hogy íté le té ben az íté lő táb la nem hi -
vat ko zott a Kú ria 1/2012. BKMPJE jog egy sé gi ha tá ro za tá ra, amely nek ren -
del ke ző ré sze rész le te sen ér tel mez te a köz sze rep lő fo gal mát.  
Az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt meg ala po zott nak ta lál ta és meg ál la pí -
tot ta, hogy a Fő vá ro si Íté lő táb la 2.Pf.20.656/2012/7. szá mú íté le te alap tör -
vény-el le nes, azért azt meg sem mi sí tet te. Az Al kot mány bí ró ság fon tos nak 
tar tot ta hang sú lyoz ni, hogy az alap tör vény ren del ke zé se it a tör té ne ti al kot -
mány vív má nya i val össz hang ban kell ér tel mez ni, így véd ve a sza bad tá jé koz -
ta tás és a de mok ra ti kus köz vé le mény ki ala kí tá sá ban be töl tött saj tó sze re pet. 
Gya kor la tá ban kom mu ni ká ci ós alap jog ként te kin tett a saj tó sza bad sá gá ra 
mint a szó lás sza bad ság in téz mé nyé re. Az Al kot mány bí ró ság ki mond ta: 
„Rend őri in téz ke dés ről ké szült kép fel vé tel hoz zá já ru lás nél kül is nyil vá nos -
ság ra hoz ha tó, ha a nyil vá nos ság ra ho za tal nem ön cé lú, va gyis az eset kö rül -
mé nyei alap ján a je len kor ese mé nye i ről szó ló vagy a köz ha ta lom gya kor lá sa 
szem pont já ból köz ér dek lő dés re szá mot tar tó tá jé koz ta tás nak, köz ügyet érin tő 
ké pi tu dó sí tás nak mi nő sül.”7 A kép más nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak ti lal ma 
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 6 Az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 2011. évi CLI. tör vény 56. § (2) be kez dé se alap ján a ta nács mér le ge -
lé si jog kör ében vizs gál ja az al kot mány jo gi pa nasz be fo gad ha tó sá gá nak tör vény ben elő írt tar tal mi fel -
tét ele it, kü lö nö sen a 26–27. § sze rin ti érin tett sé get, a jog or vos lat ki me rí té sét, va la mint a 29–31. § sze -
rin ti fel té te le ket. 
   7 In do ko lás [43] 
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nem vo nat ko zik a nyil vá nos ese mé nyek ről, ren dez vé nyek ről, táj- és ut ca rész -
le tek ről ké szült fel vé te lek re, ami kor te hát az áb rá zo lás mód ja nem egyé ni, 
ami kor nem konk rét sze mé lyek re fó ku szál va örö kí tik meg az ese mé nye ket, 
ha nem össz ha tá sá ban. Mind ezek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság a Fő -
vá ro si Íté lő táb la Pf.20.656/2012/7. szá mú íté le té nek alap tör vény-el le nes sé -
gét ál la pí tot ta meg, és azt meg sem mi sí tet te.  
A Kú ria 1/2012. BKMPJE jog egy sé gi ha tá ro za tá nak el lent mond az Al kot -
mány bí ró ság e ha tá ro za ta. Az Al kot mány bí ró ság azon ban nem sem mi sít het -
te meg a Kú ria jog egy sé gi ha tá ro za tát, ezt azon ban ké sőbb a Kú ria ma ga pó -
tol ta. A leg főbb ügyész nyi lat ko za tá ban elő ad ta, hogy ma ga is szük sé ges nek 
ítél te a jog egy sé gi ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát és ha tá lyon kí vül he lye zé sét, ál -
lás pont ja sze rint „dif fe ren ci ál tabb meg kö ze lí tést igé nyel ne a szol gá la tot tel -
je sí tő rend őr és más, nyil vá nos he lyen mun kát vég zők meg íté lé se”. A jog egy -
sé gi ta nács be sze rez te a Nem ze ti Adat vé del mi és In for má ció sza bad ság 
Ha tó ság el nö ké nek vé le mé nyét is, eb ben az áll, hogy „a rend őr nyil vá nos ság 
előt ti in téz ke dé se nem te kint he tő köz sze rep lés nek. Kö vet ke zés kép pen a ró la 
ké szült kép fel vé tel adat, amely nek nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz – tör vé nyi 
sza bá lyo zás hi á nyá ban – a rend őr hoz zá já ru lá sa szük sé ges.” A ha tó ság el nö -
ke tör vé nyi szin ten is rög zí ten dő nek ítél te a köz ha tal mat gya kor ló rend őr 
kép má sá nak nyil vá nos ság ra hozhatóságát.8 
Az Al kot mány bí ró ság dön té sé vel az 1/2012. BKMPJE szá mú jog egy sé gi 
ha tá ro zat a saj tó sza bad ság jo gá val ke rült al kot má nyos ös sze füg gé sé be. A 
Kú ria meg ha tá roz ta a köz sze rep lés fo gal mi ke re te it. El len tét ben az Al kot -
mány bí ró ság ha tá ro za tá ban fog lal tak kal, az 1/2012. BKMPJE szá mú jog egy -
sé gi ha tá ro za ta nem vizs gál ta a rend őr meg ha tá ro zott hely zet hez kö tött in téz -
ke dé sé nek, fel lé pé sé nek ha tá sát a rend őr kép más hoz fű ző dő sze mé lyi sé gi 
jo ga i ra néz ve, és nem ér té kel te an nak al kot má nyos ös sze füg gé se it sem. A ré -
gi Ptk.-t a jog al ko tó 2014. már ci us 15-ével ha tá lyon kí vül he lyez te, ami ön -
ma gá ban is in do kol ja az 1/2012. BKMPJE szá mú jog egy sé gi ha tá ro zat ban 
fog lalt jog ér tel me zés fenn tart ha tó sá gá nak felülvizsgálatát.9 
A Kú ria kol lé gi u má nak együt tes ülé se rész ben a joganyagváltozásra, rész -
ben az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ra te kin tet tel az 1/2012. BKMPJE jog -
egy sé gi ha tá ro za tát ha tá lyon kí vül he lyez te. 
Az Al kot mány bí ró ság 16/2016. (X. 20.) ha tá ro za tá nak ala pot adó ese mény, 
hogy az in dít vá nyo zó, egy saj tó or gá num al kot mány jo gi pa nas szal for dult az 
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 9 A jog egy sé gi ha tá ro zat 4. pont ja. 
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Al kot mány bí ró ság hoz, kér ve a Fő vá ro si Tör vény szék 56.Pf.632.194/2015/3. 
szá mú íté le te alap tör vény-el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és an nak meg sem mi -
sí té sét. Az alap ügy ben a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság járt el el ső fo kon, ezt 
hely benhagy ta a Fő vá ro si Tör vény szék mint má sod fo kú bí ró ság. A fel pe res a 
Ké szen lé ti Rend őr ség tag ja, aki 2012. jú ni us 15-én részt vett egy vég re haj tó 
ál tal fo ga na to sí tott ki la kol ta tás ban, amely ről videófelvétel ké szült. A rend őr 
sé rel mez te, hogy a fel vé telt a weboldal úgy tet te köz zé, hogy ah hoz nem kér -
te az ő hoz zá já ru lá sát, ezt a pa na szolt el já rá sok ban az al pe res mé dia tar ta lom-
szol gál ta tó sem vi tat ta. A fel vé tel nyil vá nos ság ra ke rü lé se a rend őr nek hát -
rányt oko zott, ezért – ha bár a weboldal a rend őr ké ré sé re a fel vé telt 2013. 
áp ri lis 18-án el tá vo lí tot ta és tö röl te – há rom száz ezer fo rint nem va gyo ni kár 
meg té rí té sét kö ve tel te az al pe res től. A Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság az íté -
le te meg ho za ta la kor fi gye lem mel volt az idő köz ben meg ho zott 28/2014. 
(IX. 29.) AB ha tá ro zat ra is, en nek alap ján vizs gál ta, hogy a rend őr kép má sá -
nak nyil vá nos ság ra ho za ta la, te kin tet tel ar ra, hogy az adott hely zet ben a rend -
őr nem volt köz sze rep lő, jog el le nes volt-e. A bí ró ság az íté let meg ho za ta la kor 
fi gye lem mel volt a Kú ria 1/2012. BKMPJE szá mú jog egy sé gi ha tá ro za tá ban 
fog lalt jog ér tel me zés re, mert a ren des bí rói hi e rar chi á ban a jog egy sé gi ha tá ro -
zat irány adó, az al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat (a to váb bi ak ban: AB-határozat) 
pe dig egye di dön tést sem mi sí tett meg, egye di al kot mány jo gi pa nasz be nyúj -
tá sát vizs gál ta, ezért ha bár nem kö ti a bí ró sá got, az íté let meg ho za ta la kor mér -
le gel ték a ha tá ro zat ban fog lalt el vi té te le ket. Az al pe res mé dia tar ta lom-szol -
gál ta tó jog or vos lat tal élt a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság PKKN 
36.P.90.562/2014/6. szá mú íté le te el len, mert ál lás pont ja sze rint a fel vé te len 
lát ha tó ese mény a je len kor köz ér dek lő dés re szá mot tar tó ese mé nyét áb rá zol -
ja, és azon a rend őrök má sok kal együtt, egye di ki eme lés nél kül lát sza nak. A
Fő vá ro si Tör vény szék a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság íté le tét hely ben hagy -
ta, és hi vat ko zott ar ra, hogy az AB-határozat a per be li ese mény kor még nem
szü le tett meg és a Kú ria 1/2015. BKMPJE ha tá ro za ta sem al kal ma zan dó a fo -
lya mat ban lé vő ügyek ben. Az in dít vá nyo zó kér te a Fő vá ro si Tör vény szék 
56.Pf.632.194/2015/3. szá mú íté le te alap tör vény-el le nes sé gé nek meg ál la pí tá -
sát és meg sem mi sí té sét ar ra va ló hi vat ko zás sal, hogy az sér ti a vé le mény nyil -
vá ní tás sza bad sá gát és a saj tó sza bad sá got is. 
Az in dít vá nyo zó saj tó or gá num sze rint a ki la kol ta tá sok a je len kor köz ér -
dek lő dés re szá mot tar tó ese mé nyek, amit a de vi za hi te le sek meg se gí té sé vel 
kap cso la tos jog sza bály ok meg ho za ta la is iga zol. Ha bár a rend őri köz re mű kö -
dés nem köz te rü le ten tör tént, az in dít vá nyo zó sze rint az AB-határozat fél re ér -
tel me zé se vol na, ha csak a köz te rü le ten in téz ke dő rend őrök ről ké szí tett fel vé -
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telt te kin te né a jog ér tel me zés jog sze rű nek. Ezek alap ján alap tör vény-el le nes a 
bí ró sá gok ál tal ön cé lú nak mi nő sí tett fel vé tel az in dít vá nyo zó sze rint.  
Az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt meg ala po zott nak ta lál ta, és be fo gad ta. 
Az in dít vá nyo zó al pe re si mi vol ta az érin tett sé get ki me rí tet te, az al kot mány jo -
gi pa naszt ha tár idő ben ter jesz tet te elő. A Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság szá -
má ra az AB-határozat az el ső fo kú íté let meg ho za ta la kor már is mert volt, a 
jog erős íté let meg ho za ta la ide jén pe dig már a Kú ria 1/2015. BKMPJE ha tá ro -
za ta is meg szü le tett, amely ha tá lyon kí vül he lyez te a Kú ria 1/2012. BKMPJE 
ha tá ro za tát. En nek azért van je len tő sé ge, mert az 1/2012. BKMPJE ha tá ro zat 
a nyil vá nos he lyen vagy köz te rü le ten szol gá la ti kö te le zett sé get tel je sí tő vagy 
mun kát vég ző sze mé lyek kap csán mond ta ki azt, hogy te vé keny sé gük el lá tá -
sa so rán nem mi nő sül nek köz sze rep lő nek, ezért a be azo no sít ha tó mó don, 
egyediesítetten áb rá zo ló kép más vagy hang fel vé tel nyil vá nos ság ra ho za ta lá -
hoz szük sé ges a hoz zá já ru lá suk. E jog egy sé gi ha tá ro zat ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé vel a bí ró sá gok is mét a jog sza bály ok köz vet len al kal ma zá sá val, az AB-
határozatban fog lalt té te lek meg fe le lő fi gye lem be vé te lé vel tud nak dön te ni az 
egye di ügyekben.10 Idő köz ben az Or szág gyű lés el fo gad ta a pol gá ri per rend tar -
tás ról szó ló 1952. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2015. évi XI. tör vényt. 
A kép más hoz és a hang fel vé tel hez va ló jog ér vé nye sí té se iránt in dí tott per sza -
bá lya i val ki egé szí tett tör vény cél ja, hogy gyors, so ron kí vü li el já rás ban kor lá -
to zott ke re se ti ké rel met le hes sen elő ter jesz te ni a jog sér tés ab ba ha gyá sá ra, a 
meg fe le lő elég té tel adá sá ra, to váb bá en nek nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra, va la -
mint a sé rel mes hely zet meg szün te té sé re, a jog sér tést meg elő ző ál la pot hely -
re ál lí tá sá ra és a jog sér tés sel elő ál lí tott do log meg sem mi sí té sé re vagy jog sér tő 
mi vol tá tól va ló megfosztására.11 „Az Al kot mány bí ró ság a bí ró sá gok íté le te it 
[...] ak kor bí rál hat ja felül, ha azok az Alap tör vény meg szab ta ér tel me zé si tar -
to mányt meg sér tik, és ez ál tal a bí rói dön tés alap tör vény-el le nes lesz.”12 Er re 
hi vat ko zás sal a bí ró ság azt vizs gál ta, hogy az íté let ga ran tál ja-e a vé le mény -
nyil vá ní tás sza bad sá gát, meg fe le lő en üt köz tet ve azt a fény kép fel vé te len sze -
rep lő fel pe res em be ri mél tó ság hoz va ló jo gá val, az az össz hang ban van-e az 
AB-határozatban meg fo gal ma zot tak kal. Az ügy al kot mány jo gi kér dé se ép pen 
ezért az, hogy a bí ró ság be tar tot ta-e az al kot mány jo gi el vá rást: „a saj tó sza -
bad ság és a mél tó ság vé del men ala pu ló kép más hoz va ló jog kö zöt ti ér dek üt kö -
zést egye di mérlegeléssel”13. 
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 13 In do ko lás [16] 
Belügyi Szemle, 2019/2.
Az Al kot mány bí ró ság ki fe jez te, hogy a Kú ria az 1/2015. BKMPJE ha tá ro -
zat meg ho za ta lá val, va gyis az 1/2012. BKMPJE ha tá ro zat ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé vel el há rí tot ta az aka dályt az al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat ér vé nye sü -
lé se útjából.14 Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a vég re haj tá si 
cse lek ményt meg örö kí tő fel vé telt nem te kin tet te je len ko ri ese mény nek a bí ró -
ság, mert az az ál lam szer ve zet tel egy idős, azon ban ezen ér ve lés alap ján a gyü -
le ke zé si jog és az ar ról va ló tu dó sí tás sem mi nő sül ne a je len kor ese mé nye i nek 
és nem le het ne ró la tu dó sí ta ni. A bí ró ság an nak el le né re tet te, hogy fel idéz te 
az Al kot mány bí ró ság dön té sét, amely ki mond ta, hogy amen nyi ben a fel vé tel 
ké szí té se nem ön cé lú, ak kor azt fel le het hasz nál ni. Az a tény, hogy va la mely 
ese mény a múlt ban is fel lel he tő volt, nem gá tol hat ja a je len ko ri ese mény ként 
va ló fi gye lem be vé tel ét. A bí ró ság az zal is ér velt, hogy egy ese mény „akkor 
tart számot közérdeklődésre, ha annak során az eljárási sza bá lyo kat nyilván-
valóan megszegik”. Ez azon ban nem sze re pel az AB-határozatban.15 A saj tó 
ak kor is köz ve tít het a je len kor ese mé nye i ről, ame lyek köz ér dek lő dés re szá -
mot tar ta nak, ha azok nem jog el le ne sek.  
Az Al kot mány bí ró ság az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak vo nat ko zó 
gya kor la tát egy má sik ha tá ro za tá ban ele mez te, és rá mu ta tott, hogy „a saj tó -
sza bad ság a »házőrző kutya« sze re pét el lát va a köz ügyek nyil vá nos vi ta tá sá -
nak ga ran tá lá sán ke resz tül óv ja a de mok ra ti kus kö zé le tet. Ez a sze rep pe dig 
a túl zó, sőt a pro vo ka tív, adott eset ben vul gá ris vé le mé nyek köz lé sét is szük -
ség sze rű en ma gá ban foglalja.”16 És ez nem csak le he tő ség egy de mok ra ti kus 
or szág ban, ha nem kö te le zett ség is. A rend őrök kép má sa az en ge dé lyük nél -
kül nyil vá nos ság ra hoz ha tó, ha az nem ön cé lú, vagy nem sér ti az em be ri mél -
tó sá got. Az Al kot mány bí ró ság in do ko lá sá ban ki fe jez te, hogy ha a bí ró sá gok 
nem tart ják be a ko ráb bi ha tá ro za tok ban meg fo gal ma zott ér tel me zé se ket, ak -
kor az Al kot mány bí ró ság fel ada ta al kot mány jo gi pa nasz ke re té ben az ilyen 
dön té sek fe lül vizs gá la ta és meg sem mi sí té se. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za -
ta min den ki re kö te le ző, le gyen az jog al ko tó vagy jog al kal ma zó. A fe lül vizs -
gál ni kért jog erős íté let – amely al kot mány jo gi je len tő sé gű kér dé sek ben lé -
nye gé ben az el ső fo kú bí ró ság előb bi ek ben rész le te zett ér ve it hagy ta hely ben 
– nem áll össz hang ban az alap tör vény IX. cik ke AB-határozatban le fek te tett
ér tel me zé si kö ve tel mé nye i vel, az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta a Fő vá -
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Bergens Tidende kont ra Nor vé gia (26132/95), 2000. má jus 2., 48–50. bek. 
Pok ró cos György: A rend őr kép má sá nak nyil vá nos ság ra ho za ta la
ro si Tör vény szék 56.Pf.632.194/2015/3. szá mú íté le te alap tör vény-el le nes sé -
gét, és megsemmisítette.17 
Ha son ló té má ban meg ho zott dön tés ként az elő ző ha tá ro za tot kö vet te az Al -
kot mány bí ró ság 17/2016. (X. 20.) ha tá ro za ta, amely ben egy online tar ta lom -
szol gál ta tó in dít vá nyoz ta a Kú ria Pfv.IV.20.283/2015/4. szá mú íté le té nek, va -
la mint Fő vá ro si Íté lő táb lá nak a sze mé lyi sé gi jog meg sér té se mi att in dí tott 
pe ré ben ho zott 2.Pf.20.186/2014/4. szá mú íté le té nek a meg sem mi sí té sét, mert 
az ál lás pont ja sze rint alap tör vény-el le nes. A tar ta lom szol gál ta tó 2012. jú li us 
7-én, a weboldalon a cikk hez fel töl tött kép ga lé ri á ban köz zé tet te a rend őr kép -
má sát, mi köz ben nem kap ták meg a hoz zá já ru lá sát. A rend őr a kép más vé del -
mé hez fű ző dő személyiségijog-sértés mi att in dí tott pol gá ri jo gi pert a hír por -
tál el len. Íté le té ben a Fő vá ro si Íté lő táb la úgy ítél te meg, hogy a kép fel vé te len 
a fény ké pe ző gép len csé je ki fe je zet ten a fel pe res re fó ku szált, ezért azon a fel -
pe res sze mé lye jól fel is mer he tő mó don lát ha tó volt, azok, akik is me rik, a kép 
alap ján fel is mer het ték. Az ez zel kap cso la tos vé de ke zé sé ben a tar ta lom szol gál -
ta tó al pe res elő ad ta, hogy a rend őr ar cá nak jel leg ze tes ré sze, amely ről azo no -
sí ta ni le he tett vol na, el volt ta kar va nap szem üveg gel és sap ká val. Az in dít vá -
nyo zó sze rint a Fő vá ro si Íté lő táb la 2.Pf.20.186/2014/4. szá mú íté le te sér ti a 
vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát és a saj tó sza bad sá got is. In dít vá nyá ban elő -
ad ta, hogy a fény kép nyil vá nos ság ra ho za ta la a vé le mény nyil vá ní tás és a tá jé -
koz ta tás egyik for má ja, amely a ver bá lis ki fe je zés mód dal azo nos vé del met 
kell hogy él vez zen. Ép pen ezért a köz ha tal mat gya kor ló rend őrök ről a szol gá -
lat tel je sí tés ük köz ben ké szí tett fény kép a vé le mény nyil vá ní tás egyik esz kö ze, 
ame lyet ab ban az eset ben le het ne kor lá toz ni, ha az sér te né az em be ri mél tó -
ság hoz fű ző dő jo got. Az in dít vány ban sze re pelt to váb bá az is, hogy a rend őr 
fé lig ta ka rás ban, nap szem üveg ben és sap ká ban lát ha tó, ami sem mi ben nem 
kü lön bö zik a mé di á ban hasz nált képmáskitakarási mód szer től, az az az arc „ki -
koc ká zá sá tól”. A fény kép fel vé tel az in dít vány ban meg fo gal ma zot tak sze rint 
nem ön cé lú an tör tént, ha nem egy köz ér dek lő dés re szá mot tar tó de monst rá ci -
ón ké szült, és az áb rá zolt rend őr ről sem sér tő, sem le ala cso nyí tó, vagy meg -
alá zó, bán tó, torz ké pet nem köz ve tít. A fel vé te len több sze mély is lát ha tó, így 
a raj ta lé vő rend őr áb rá zo lás nem egye di e sí tett. 
Az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt meg ala po zott nak ta lál ta, és be fo gad -
ta. 2015. áp ri lis 15-én a Kú ria fe lül vizs gá la ti el já rás ban meg hoz ta a dön té sét, 
és ha tály ban tar tot ta a Fő vá ro si Íté lő táb la 2.Pf.20.186/2014/4. szá mú íté le tét. 
A Kú ria in do ko lá sá ban elő ad ta, hogy az omi nó zus fel vé tel tö meg fel vé tel ként 
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nem ér té kel he tő, mert azon a rend őr tel jes alak ban lát ha tó, és fel is mer he tő 
azok szá má ra, akik őt is me rik, füg get le nül a vi selt nap szem üveg től és sap ká -
tól. Az Al kot mány bí ró ság nem azt vizs gál ta, hogy a Fő vá ro si Íté lő táb la he -
lye sen ál la pí tot ta-e meg az egye di fel vé tel mi nő sé gét, vagy azt, hogy az 
tömegfelvétel-e.18 Az al kot mány bí ró sá gi vizs gá lat ar ra ter jed ki, hogy a jog -
erős íté let ga ran tál ja-e a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát meg fe le lő en üt -
köz tet ve az em be ri mél tó ság gal. Az ügy al kot mány jo gi kér dé se: a bí ró ság 
ele get tett-e an nak az al kot mány bí ró sá gi kí vá na lom nak, hogy „a saj tó sza -
bad ság és a mél tó ság vé del men ala pu ló kép más hoz va ló jog kö zöt ti ér dek üt -
kö zést egye di mér le ge lés sel” feloldja.19 A jog erős íté le tet meg ho zó bí ró ság 
nem is mer te fel az al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat al kot má nyos je len tő sé gét, 
ha nem a Kú ria 1/2012. BKMPJE ha tá ro za tá ra utalt, amely alap ján a rend őr 
köz sze rep lő mi nő sé gét vagy an nak hi á nyát te kin tet te per dön tő nek ahe lyett, 
hogy az AB-határozatban meg ha tá ro zott szi tu á ci ós kö rül mé nye ket vizs gál ta 
vol na. Az Al kot mány bí ró ság sze rint a bí ró ság nem vé gez te el az szük sé ges -
nek ta lált tesz tet, amely sze rint „a saj tó sza bad ság és a mél tó ság vé del men 
ala pu ló kép más hoz va ló jog kö zöt ti ér dek üt kö zést egye di mér le ge lés sel kell 
fel ol da ni, és azt kell vizs gál ni, hogy a sze mély kép má sa, en nek a nyil vá nos -
ság ra ho za ta la a je len kor tör té né se i nek be mu ta tá sa, il let ve a köz ha ta lom 
gya kor lá sa szem pont já ból köz ér dek lő dés re szá mot tar tó tá jé koz ta tás kö ré be 
tar to zik-e”20. A vizs gá la ti szem pont ok al kal ma zá sa so rán a ki vé te le ket a saj -
tó sza bad ság gya kor lá sá val össz hang ban kell ér tel mez ni. Fi gye lem be kell 
ven ni, hogy hány sze mély lát ha tó a fel vé te len, mert ha csak egy, ak kor a je -
len kor tör té né se i nek be mu ta tá sá hoz fű ző dő ér dek nem ér vé nye sül.  
Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint íté le te ik ben sem a Kú ria, sem a 
Fő vá ro si Íté lő táb la eze ket az ér tel me zé si kér dé se ket nem vizs gál ta ki me rí tő -
en, ezért sem a fe lül vizs gá la ti, sem a jog erős íté let nem fe lel meg az Al kot -
mány bí ró ság ál tal az AB-határozatban ér tel me zett és az in dít vá nyo zó ál tal 
fel hí vott alap tör vény IX. cikk (1)–(2) bekezdéseinek.21 
A lé nye ges mér le ge lés nek ar ra kel lett vol na kon cent rál nia, hogy a saj tó -
sza bad ság és az em be ri mél tó ság hoz va ló jog üt kö zik és azt kel lett vol na 
meg ítél ni, hogy köz ér dek lő dés re szá mot tar tó kör ben ke rült-e rá sor. A bí ró -
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 21 In do ko lás [29]  
Pok ró cos György: A rend őr kép má sá nak nyil vá nos ság ra ho za ta la
sá gi jog al kal ma zás nak te hát ab ban az ér tel me zé si tar to mány ban kell mo zog -
nia, amit az Al kot mány bí ró ság az alap tör vény IX. cik ke te kin te té ben az AB-
határozatban ki ala kí tott. Nem ele gen dő, ha a bí ró sá gok az AB-határozat In -
do ko lá sá nak egyes ré sze it ki eme lik, míg az al kot má nyos ér tel me zés más 
ré sze i nek nem tu laj do ní ta nak je len tő sé get. „Az Al kot mány bí ró ság hang sú -
lyoz za: az Alap tör vény e cik ke mér le ge lést nem tű rő en az Al kot mány bí ró ság 
kö te le zett sé gé vé te szi, hogy az Alap tör vény be üt kö ző bí ró sá gi dön tést meg -
sem mi sít se és ez ál tal is ér vényt sze rez zen az Alap tör vény nor ma hi e rar chi á -
ban be töl tött leg főbb sze re pé nek. Ezt az al kot má nyos rend ben be töl tött ki -
emel ke dő sze re pet bont ja ki az Abtv. mint sar ka la tos tör vény 39. § (1) 
be kez dé se, amely az al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat min den ki re néz ve kö te le ző 
ere jét ál la pít ja meg. Ezt von ná két ség be az, ha az al kot mány bí ró sá gi ha tá ro -
za tot akár a jog al ko tó, akár – mint je len eset ben – a jog al kal ma zó sze lek tí -
ven, meg szo rí tó an al kal maz ná, il let ve más mó don nem ér vé nye sí te né 
megfelelően.”22 
A fel so rol tak ra te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a Fő vá ro si Íté lő táb la 
2.Pf.20.186/2014/4. szá mú íté le tét és a Kú ria Pfv.IV.20.283/2015/4. szá mú
íté le tét alap tör vény-el le nes nek ta lál ta, és meg sem mi sí tet te őket. 
Az Al kot mány bí ró ság 3/2017. (II. 21.) ha tá ro za ta leg in kább a tes tü let és a 
Kú ria kö zöt ti né zet el té rést vizs gál ta, amely nek az volt az alap ja, hogy egy saj -
tó or gá num in dít vá nyoz ta a Kú ria Pfv.IV.20.121/2016/3. szá mú íté le te alap tör -
vény-el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és an nak meg sem mi sí té sét. A Kú ria meg -
ál la pí tot ta, hogy az ügy előz mé nyét ké pe ző Kú ria Pfv.IV.20.784/2013/5. 
szá mú íté le te a fe lek kö zöt ti jog vi ta te kin te té ben jog ha tás ki vál tá sá ra nem al -
kal mas, ezért a Fő vá ro si Íté lő táb lát mint má sod fo kú bí ró sá got új el já rás ra és 
új ha tá ro zat ho za ta lá ra uta sí tot ta. En nek a dön tés nek a 28/2014. (IX. 29.) AB 
ha tá ro zat az alap ja, amely az alap ügy ben vizs gál ta az ese tet. Az in dít vá nyo zó 
2011. má jus 6-án tet te köz zé fel is mer he tő mó don négy rend őr – a Bel ügy mi -
nisz té ri um épü le té nek biz to sí tá sá ban vet tek részt a Szé che nyi Ist ván té ren és a 
Kos suth té ren lát tak el egyen ru há ban szol gá la tot – kép má sát úgy, hogy ah hoz 
nem kér te a rend őrök hoz zá já ru lá sát. Az el ső íté let ben a Fő vá ro si Tör vény -
szék meg ál la pí tot ta a jog sér tést, az In de xet el til tot ta a jog sér tés től, kö te lez te a 
per költ ség ki fi ze té sé re, va la mint ar ra, hogy ma gán le vél ben kér jen bo csá na tot 
a rend őrök től. A Fő vá ro si Íté lő táb la hely ben hagy ta az íté le tet, ez el len for dult 
a por tál al kot mány jo gi pa nas szal az Al kot mány bí ró ság hoz. 
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Az Al kot mány bí ró ság az íté le tet meg sem mi sí tet te, mert a bí ró ság a saj tó -
sza bad ság és a kép más hoz va ló jog köz ti ér dek üt kö zést nem ol dot ta fel egye -
di mér le ge lés sel. Az új el já rás ban a Fő vá ro si Íté lő táb la a 28/2014. (IX. 29.) 
AB ha tá ro zat fi gye lem be vé te lé vel bí rál ta el az ügyet.23 A Fő vá ro si Íté lő táb la 
a Fő vá ro si Tör vény szék íté le tét is mét hely ben hagy ta, amit az zal in do kolt, 
hogy a per ben el ső sor ban a kép más vé de lem irány adó. A tény ál lás pol gá ri jo -
gi ér té ke lé sét el vé gez ve az íté lő táb la ugyan ar ra az ered mény re ju tott: a kép -
más nyil vá nos ság ra ho za ta la sér ti a rend őrök kép más hoz fű ző dő jo ga it. Utalt 
ar ra, hogy a saj tó sza bad ság ról és a mé dia tar tal mak alap ve tő sza bá lya i ról szó -
ló 2010. évi CIV. tör vény (a to váb bi ak ban: Smtv.) 4. § (3) be kez dé se alap ján 
„A saj tó sza bad ság gya kor lá sa nem va ló sít hat meg bűn cse lek ményt vagy bűn -
cse lek mény el kö ve té sé re va ló fel hí vást, nem sért he ti a köz er köl csöt, va la mint 
nem jár hat má sok sze mé lyi sé gi jo ga i nak sé rel mé vel”. A bí ró ság bár el is mer -
te, hogy az ese mény ről szó ló tu dó sí tás a je len ko ri ese mé nyek ről szólt, de ál -
lás pont ja sze rint az ilyen tu dó sí tás sem le het korátlan. Ál lás pont ja sze rint a 
köz ér dek lő dés re szá mot tar tó de monst rá ci ón a rend őrök je len lé te és cse lek -
vé se ik nem vol tak olyan je len tő sé gű ek, amel lyel szem ben a kép más vé de lem 
hát tér be szo rul ha tott. Mind ezek egye di mér le ge lé sé vel hely ben hagy ta az el -
ső fo kú ítéletet.24 A Kú ria a meg tá ma dott jog erős íté le tet ha tá lyá ban fenn tar -
tot ta az zal az in do ko lás sal, hogy a bí ró ság az al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat ban 
fog lal ta kat fi gye lem be vé ve azo nos ered mény re is jut hat ko ráb bi állás-
foglalásával.25 A Kú ria utalt ar ra, hogy más fog lal ko zá si ágak ban is lát nak el 
köz ha tal mi te vé keny sé get, ott még sem ve tő dik fel a hoz zá já ru lá suk nél kül a 
kép má suk nyil vá nos ság ra ho za ta la. A Kú ria sze rint a rend őrök kép má sá nak 
nyil vá nos ság ra ho za ta la ak kor mi nő sül a je len kor be mu ta tá sá nak, ha az ese -
mény hű il luszt rá lá sá hoz tar to zik, és a konk rét cse lek vő ség in do kolt tá te szi, 
az ese mén nyel ös sze füg gő, hír ér té kű in for má ci ót hor doz. Vé le mé nyük sze -
rint a hi vat ko zott fény ké pek és az ese mény kö zött nincs ös sze füg gés, így azt 
sem mi lyen tár sa dal mi igény nem in do kol ja. Sze rin te sem mi lyen több let in for -
má ci ót nem nyúj ta nak a fény ké pek an nál, mint ami köz tu do má sú: tö meg ren -
dez vé nye ket, de monst rá ci ó kat rend őrök biz to sí ta nak, így azok nak tá jé koz ta -
tó je len tő sé gük nincs. Már pe dig, ha a fény ké pek hoz zá já ru lás nél kü li 
nyil vá nos ság ra ho za ta la nem köz ér dek lő dés re szá mot tar tó ese mén nyel ösz -
sze füg gő, ak kor öncélú.26 Az in dít vá nyo zó sze rint a Kú ria meg is mé tel te azt 
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Pok ró cos György: A rend őr kép má sá nak nyil vá nos ság ra ho za ta la
az alap jog sé rel met, ame lyet ko ráb ban a 28/2014. (IX. 29.) AB ha tá ro zat már 
meg ál la pí tott. Az Al kot mány bí ró ság a pa naszt be fo gad ta. In do ko lá sá ban hi -
vat ko zott a ko ráb bi al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat ban meg fo gal ma zot tak ra és 
a Kú ria jog egy sé gi ha tá ro za ta i ra. Az adott ügy ben a vizs gá lat ar ra vo nat ko -
zott, hogy a bí rói íté let meg fe le lő en üt köz tet te-e a rend őrök em be ri mél tó ság -
hoz va ló jo gát a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá val, an nak vizs gá la ta, hogy 
a bí ró ság egye di mér le ge lés sel ele get tett-e az al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat -
ban meg je lent ál lás pont nak, va gyis kel lő en ér vé nye sí tet te-e a min den ki re kö -
te le ző ha tá ro zat tel jes tartalmát.27 A Fő vá ro si Íté lő táb la is mer te az al kot mány -
bí ró sá gi ha tá ro zat tar tal mát, még sem vet te fi gye lem be, ami kor el fo gad ta azt, 
hogy a tu dó sí tás a je len kor ese mé nye i ről szólt, an nak kor lát ja ként fi gye lem -
be vet te az Smtv. 4. § (3) be kez dé sé nek rendelkezéseit.28  
Ez zel szem ben ko ráb ban az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy 
„[m]ind addig, amíg va la mely tá jé koz ta tás nem vis sza élés a saj tó sza bad ság 
gya kor lá sá val, az em be ri mél tó ság vé del mé vel ös sze füg gés ben a sze mé lyi sé -
gi jo gok sé rel mé re va ló hi vat ko zás rit kán ala poz za meg a saj tó sza bad ság 
gya kor lá sá nak a kor lá to zá sát. Va la mely je len ko ri ese mén nyel kap cso lat ban 
a nyil vá nos ság fi gyel me elé ke rült sze mély ről ké szült kép más ál ta lá ban az 
ese mén nyel ös sze füg gés ben az en ge dé lyük nél kül nyil vá nos ság ra hoz ha tó. 
Rend őri in téz ke dés ről ké szült kép fel vé tel hoz zá já ru lás nél kül is nyil vá nos -
ság ra hoz ha tó, ha a nyil vá nos ság ra ho za tal nem ön cé lú, va gyis az eset kö rül -
mé nyei alap ján a je len kor ese mé nye i ről szó ló vagy a köz ha ta lom gya kor lá sa 
szem pont já ból köz ér dek lő dés re szá mot tar tó tá jé koz ta tás nak, köz ügyet érin tő 
ké pi tu dó sí tás nak minősül.”29 
Az Al kot mány bí ró ság ál lás fog la lá sa sze rint a Kú ria íté le te nincs össz -
hang ban az Al kot mány bí ró ság alap tör vény-ér tel me zé sé vel. A tes tü let sze rint 
az ér tel me zés egy ér tel mű: a rend őri in téz ke dé sek ről ké szí tett kép fel vé tel 
nyil vá nos ság ra hoz ha tó. Ki vé tel len ne, ha az ön cé lú vol na, vagy az em be ri 
mi volt ben ső lé nye gét fel tét le nül meg il le tő vé de lem mi att szo rul na rá, pél dá -
ul a hi va tá sa gya kor lá sa so rán meg sé rült rend őr szen ve dé sé nek be mu ta tá sa 
ese tén. A saj tó sza bad ság el sőbb sé get él vez, ha azt nem ön cé lú an végzik.30  
Az Al kot mány bí ró ság fel ada ta az alap tör vény vé del mé nek el lá tá sa, a bí -
ró sá gok nak pe dig tel jes az igaz ság szol gál ta tá si ha tal muk. A jog vi tá kat ne kik 
kell vég le ge sen el dön te ni ük, de en nek so rán nem hagy hat ják fi gyel men kí -
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vül, nem al kal maz hat ják meg szo rí tó an vagy sze lek tí ven az alap tör vény ren -
del ke zé se it, vagy azok kö te le ző erő vel bí ró al kot mány bí ró sá gi ér tel me zé sét. 
A Fő vá ro si Íté lő táb la meg szo rí tó an ér tel mez te az AB-határozatban meg fo -
gal ma zott kö ve tel mé nye ket, va la mint a Kú ria íté le te is az alap tör vény sé rel -
mé hez vezetett.31 Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak olyan meg szo rí tó ér -
tel me zé se sem fo gad ha tó el, amely va la mi lyen több let in for má ció, tár sa dal mi 
igény meg lét ét kö ve tel né meg a de monst rá ci ó kon ké szí tett fény ké pek köz zé -
té tel éhez. Az AB-határozat lé nye ges tar tal ma, hogy a de monst rá ci ó kat a je -
len kor ese mé nye i nek mi nő sí ti, amely ről a tu dó sí tás nem le het ön cé lú, ki vé ve 
a ko ráb ban is mer te tett ese tek ben. A Kú ria fe lül vizs gá la ti el já rá sá ban ilyen 
kö rül ményt, amely mi att ön cé lú lett vol na az áb rá zo lás, nem tárt fel, így a fe -
lül vizs gá la ti íté let az alap tör vény IX. cikk (1)–(2) be kez dé sé nek sé rel mé hez 
ve zet. Mind ezek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta a Kú ria 
Pfv.IV.20.121/2016/3. szá mú íté le té nek alap tör vény-el le nes sé gét, és meg -
sem mi sí tet te. 
2018. jú ni us 5-én a Kú ria egy újabb dön té sé ről tá jé koz tat ta a nyil vá nos sá -
got. Az alap tör vény-el le nes Pfv.IV.20.121/2016/3. szá mú íté let meg sem mi sí té -
sét kö ve tő en a Kú ria a meg is mé telt el já rás ban meg ho zott íté le té vel a jog erős 
íté le tet ha tá lyon kí vül he lyez te, az el ső fo kú bí ró ság íté le tét meg vál toz tat ta, és 
a fel pe re sek ke re se tét el uta sí tot ta. Dön té sé ben a Kú ria hang sú lyoz ta: alap ve tő -
en egyet ért a saj tó sza bad ság nak a köz ügyek ről, il let ve a je len kor ese mé nye i ről 
szó ló tá jé koz ta tás hoz fű ző dő jog pri má tu sá val a ma gán szfé ra vé del mé hez ké -
pest, azon ban ál lás pont ja sze rint a ha tá lyos jog ép pen ez zel el len té te sen ren del -
ke zik, ami kor a mél tó ság vé de lem ből fa ka dó sze mé lyi sé gi jog el sőbb sé gét ré -
sze sí ti előny ben az zal, hogy min den ki szá má ra kö te le ző vé te szi – a 
köz sze rep lők ki vé te lé vel – az érin tett sze mély hoz zá já ru lá sát a kép más vagy 
hang fel vé tel nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz. 
Te kin tet tel ar ra, hogy az Al kot mány bí ró ság a fel pe re sek sze mé lyi ség vé -
del mi igé nyé vel szem ben, a kép más hoz va ló jog és a saj tó sza bad ság kö zöt ti 
ér dek üt kö zés kö vet kez té ben a saj tó tá jé koz ta tás hoz fű ző dő sza bad sá gá nak 
el sőbb sé gét ál la pí tot ta meg, így ez zel a fe lek kö zött a jog vi tát ér dem ben el -
dön töt te. A dön tés ha tá sa, hogy a fel pe re sek a per be li eset ben a kép más vé -
del mé hez fű ző dő sze mé lyi sé gi jo guk ér vé nye sí té se ér de ké ben nem lép het nek 
fel ered mé nye sen. 
2018-ban szü le tett egy újabb al kot mány bí ró sá gi dön tés, a 3021/2018. 
(I. 26.) AB ha tá ro zat, amely el uta sí tot ta a Kú ria mint fe lül vizs gá la ti bí ró ság 
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Pfv.IV.20.750/2016/8. szá mú íté le te, va la mint a Fő vá ro si Íté lő táb la 
1.Pf.20.495/2015/6/II. szá mú íté le te el len be nyúj tott al kot mány jo gi pa naszt. 
Az al kot mány bí ró sá gi el já rást kez de mé nye ző in dít vány előz mé nye, hogy 
koráb bi tár gya lá so kon a bí ró ság nyi lat koz ta tá sá ra a Pest Me gyei Rend őr-fő -
ka pi tány ság és a Bu da pes ti Rend őr-fő ka pi tány ság jo gi kép vi se le tét el lá tó 
jog ta ná csos ok nem já rul tak hoz zá ah hoz, hogy az egyéb ként mé dia tar ta lom-
szol gál ta tó in dít vá nyo zó fel vé telt ké szít sen ró luk. A Fő vá ro si Bí ró ság vég -
zés ben ren del ke zett ar ról, hogy a tár gya lás ról kép- és hang fel vé tel ki zá ró lag 
a per fel pe re si ol da lá ról és a bí ró ság ról ké szül he tett, en nek el le né re az in dít -
vá nyo zó ezt kö ve tő en a tár gya lá son olyan fel vé telt ké szí tett, ame lyen a rend -
őr ség jo gi kép vi se le tét el lá tó jog ta ná csos ok be mu ta tá sá ra egye di leg fel is mer -
he tő en ke rült sor, igaz, hogy a be mu ta tás ban ez rö vid ide ig lát szott. A
YouTube-ra fel ke rült ös sze ál lí tás ban lát ha tó volt to váb bá az íté let nyom ta tott 
vál to za ta is, ame lyen jól ol vas ha tó volt a jo gi kép vi se lők ne ve és a per ben be -
töl tött kép vi se lői ál lá suk. A be mu ta tás mel lett kri ti ka meg fo gal ma zá sá ra is 
sor ke rült, va la mint ugyan ezt meg osz tot ták a Facebookon is. Mind ezek alap -
ján a rend őr ség jog ta ná cso sai sze mé lyi sé gi jo gi pert in dí tot tak az in dít vá nyo -
zók el len, amely ben kér ték a kép más hoz, to váb bá a be csü let vé del mé hez fű -
ző dő sze mé lyi sé gi jo ga ik meg sér té sé nek a meg ál la pí tá sát. A Fő vá ro si 
Tör vény szék mint el ső fo kú bí ró ság 22.P.24.183/2014/9. szá mú íté le té ben 
meg ál la pí tot ta, hogy az in dít vá nyo zó meg sér tet te a jog ta ná csos ok kép más 
vé del mé hez fű ző dő jo gát, ami kor a tár gya lá sok ról oly mó don ké szí tett fel vé -
telt, hogy azon a fel pe re sek ha tá ro zott nyi lat ko za tuk el le né re be azo no sít ha tó -
an lát sza nak. A bí ró ság azt ál la pí tot ta meg, hogy nem mi nő sül köz fel adat el -
lá tá sá nak a tár gya lá son va ló je len lét és az el lá tott kép vi se le ti te vé keny ség. A 
fel pe re sek be csü let vé del mé hez kap cso ló dó ke re se ti ké rel mét azért uta sí tot ta 
el az el ső fo kú bí ró ság, mert a jog ta ná csos ok te vé keny sé gét mi nő sí tő ki fe je -
zés, bár ne ga tív tar tal mat hor do zott, nem lép te túl a sza bad vé le mény nyil vá -
ní tás meg en ge dett ke re te it. Az el ső fo kú bí ró ság kö te lez te az al pe rest, hogy 
ma gán le vél ben kér jen el né zést a fel pe re sek től, amely ben ki fe je zi a jog sér tés 
mi at ti saj nál ko zá sát, va la mint kö te lez te a jog ta ná csos ok mint fel pe re sek ré -
szé re egyen ként száz ezer fo rint sé re lem díj és tör vé nyes ka ma tai meg fi ze té sé -
re. A Fő vá ro si Íté lő táb la mint má sod fo kú bí ró ság az el ső fo kú bí ró ság íté le tét 
hely ben hagy ta, majd a fe lül vizs gá la ti ké re lem nyo mán el já ró Kú ria a jog erős 
íté le tet ha tá lyá ban fenn tar tot ta. A Kú ria hang sú lyoz ta, hogy a bí ró ság a fel is -
mer he tő fel vé tel ké szí té sét vég zés sel meg til tot ta, e dön tést a mé dia tar ta lom-
szol gál ta tó ön ké nye sen meg szeg te, ez zel fe lül bí rál va azt. A jog ta ná csos ok 
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fel is mer he tet len áb rá zo lá sa pe dig a Kú ria sze rint nem sér ti a saj tó sza bad sá -
got, mert a tár gya lást e nél kül is meg le he tett örö kí te ni.  
Az Al kot mány bí ró ság az al kot mány jo gi pa naszt a bí rói dön tést ér dem ben 
be fo lyá so ló alap tör vény-el le nes ség, vagy alap ve tő al kot mány jo gi je len tő sé -
gű kér dés ese tén fo gad ja be, azon ban a mé dia tar ta lom-szol gál ta tó in dít vá nya 
en nek a fel té tel nek nem fe lelt meg, a ko ráb bi AB-határozatok már rész le te-
sen ki fej tet ték, hogy az egyén sze mé lyi sé gi jo gai mi kor kor lá toz ha tók a saj -
tó sza bad ság gya kor lá sá val, azon ban eb ben az eset ben ezek a fel té te lek nem 
áll tak fenn, így az in dít ván nyal kap cso lat ban az Al kot mány bí ró ság ki mond -
ta: jog sér tő en rög zí tet ték, il let ve hoz ták nyil vá nos ság ra az érin tett jog ta ná -
csos ok kép má sát, és az el já ró bí ró sá gok dön té se nem sér tet te a konk rét ügy -
ben szük sé ges mér le ge lés re irány adó al kot má nyos sá gi szem pont rend szert. 
Ös szeg zés 
Az Al kot mány bí ró ság 28/2014. (IX. 29.) AB ha tá ro za tá ban ki mond ta: „Rend-
őri in téz ke dés ről ké szült kép fel vé tel hoz zá já ru lás nél kül is nyil vá nos ság ra 
hoz ha tó, ha a nyil vá nos ság ra ho za tal nem ön cé lú, va gyis az eset kö rül mé nyei 
alap ján a je len kor ese mé nye i ről szó ló vagy a köz ha ta lom gya kor lá sa szem -
pont já ból köz ér dek lő dés re szá mot tar tó tá jé koz ta tás nak, köz ügyet érin tő ké pi 
tu dó sí tás nak mi nő sül.” A ren dez vé nye ket biz to sí tó rend őrök min den eset ben 
fény ké pez he tők, és a kép má suk a hoz zá já ru lá suk nél kül köz ve tít he tő a nyil -
vá nos ság nak, mert ma ga a de monst rá ció, a gyü le ke zé si jog ha tá lya alá tar to -
zó ren dez vény min den eset ben a je len kor ese mé nyé nek mi nő sül. A Kú ria 
1/2015. szá mú BKMPJE ha tá ro za tá val ha tá lyon kí vül he lyez te a 1/2012. 
BKMPJE jog egy sé gi ha tá ro za tát. A Kú ria kol lé gi u má nak együt tes ülé se rész -
ben a joganyagváltozásra, rész ben az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ra te kin -
tet tel dön tött az 1/2012. BKMPJE jog egy sé gi ha tá ro za tá nak ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé ről. Az Al kot mány bí ró ság 16/2016. (X. 20.) ha tá ro za tá ban meg ál -
la pí tot ta, hogy a rend őrök kép má sa az en ge dé lyük nél kül nyil vá nos ság ra 
hoz ha tó, ha az nem ön cé lú, vagy nem sér ti az em be ri mél tó sá got. Az Al kot -
mány bí ró ság 17/2016. (X. 20.) ha tá ro za tá ban ki mond ta, hogy íté le te ik ben a 
Kú ria és a Fő vá ro si Íté lő táb la nem vizs gál ta ki me rí tő en eze ket az ér tel me zé -
si kér dé se ket, ezért sem a fe lül vizs gá la ti, sem a jog erős íté let nem fe lel meg 
az Al kot mány bí ró ság ál tal az AB-határozatban ér tel me zett és az in dít vá nyo -
zó ál tal fel hí vott alap tör vény IX. cikk (1)–(2) be kez dé se i nek. 
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Az Al kot mány bí ró ság 3/2017. (II. 21.) ha tá ro za tá val a ko ráb bi bí ró sá gi 
íté le tet meg sem mi sí tet te, mert a bí ró ság a saj tó sza bad ság és a kép más hoz va -
ló jog köz ti ér dek üt kö zést nem ol dot ta fel egye di mér le ge lés sel. 
A köz sze rep lés egyik fo gal mi ele mé nek, az ön kén tes ség nek el lent mond a 
rend őrök fel adat el lá tá sá nak kö te le zett sé ge, az az a rend őr a fel ada tát nem sa ját 
akaratelhatározásából, ha nem elöl já rói uta sí tá sá ra vég zi. De mi a pa rancs, amit 
a rend őr nek tel je sí te nie kell? Med dig ter jed a pa rancs ki adá sá nak ha tá lya?  
Ahogy ar ról ko ráb ban írtam32, a ren dé sze ti jog sza bály ok ban nem sze re pel 
a pa rancs mint meg ha tá ro zott, konk rét fo ga lom. A rend őr sé get sza bá lyo zó 
jog sza bály ok fog lal koz nak a rend őr ség szer ve ze té vel és irá nyí tá sá val, meg is 
ha tá roz zák a pa rancs adá sá nak né hány mód ját, ame lyek azon ban nem kö ve -
tik, és nem ren del kez nek az in for má ci ós esz kö zö kön ke resz tül ad ha tó uta sí -
tá sok spe ci á lis hely ze té ből fa ka dó ese tek ről. A sza bá lyo zás ezt nem kü lönb 
mó don te szi, mint aho gyan az ös szes töb bi alá-fö lé rendeltségi rend szer ben 
mű kö dő szer ve ze ti egy ség meg ha tá roz za a sa ját ve ze té sét és an nak sza bá lya -
it, egy fon tos fo ga lom de fi ni á lá sa vi szont el ma radt. Vis sza fe lé fejt ve te hát a 
gon do lat szá la kat, a pa rancs je len tő sé ge ak kor mu tat ko zik meg, ha azt nem 
tel je sí tik, meg sze gik. Ez a fo ga lom nem de fi ni ált a rend őri igaz ga tás ban, az 
uta sí tás fo gal má tól el kü lö nít ve sem, már amen nyi ben a ket tő kö zött kü lönb -
sé get le het ten ni. A Kú ria a 396/2001. szá mú bün te tő el vi ha tá ro za tá ban, 
ame lyet a Leg fel sőbb Bí ró ság Bf.V.1786/2000. szá mú dön té se alap ján al kot -
tak meg, és amely fel ve ti, hogy lé nye gi kér dés, hogy az elöl já ró konk rét ügy 
ér de mi el in té zé sé re adott uta sí tá sa a szol gá la ti pa rancs fo gal mi kö ré be von -
ha tó-e, ki fej ti, hogy a pa rancs a fegy ve res erők és fegy ve res tes tü le tek irá nyí -
tá sá nak, a fel ada tok meg ha tá ro zá sá nak alap ve tő en fon tos esz kö ze, az e tes tü -
le tek mű kö dé sét sza bá lyo zó elő írá sok, nor ma tí vák ér vény re jut ta tá sa. A 
Kú ria sze rint a szol gá la ti pa ran cson az ar ra jo go sult szol gá la ti fel sőbb ség ál -
tal ki adott és tar tal mi lag a szol gá lat tal kap cso la tos te vé keny ség re vagy tar -
tóz ko dás ra irá nyu ló fel szó lí tás ér ten dő. A pa rancs meg fel leb bez he tet len, bí -
rá la tá ra nincs mód az alá ren delt ré szé ről. A rend őrök köz te rü le ti in téz ke dé se 
pa rancs alap ján tör té nik, így köz sze rep lés ön kén tes jel le ge eb ben az eset ben 
nem meg ál la pít ha tó, az egy meg fel leb bez he tet len dön tés vég re haj tá sa, ami -
kor a rend őr a szol gá la ti kö te le zett sé gét tel je sí ti. A cím zett szá má ra min dig 
vi lá gos nak és egy ér tel mű nek kell len nie, hogy a pa rancs vég re haj tá sa az alá -
ren delt ré szé ről mi lyen ma ga tar tás ta nú sí tá sát kí ván ja meg. Min den egyéb 
uta sí tás is pa rancs nak mi nő sül, amely a szol gá la ti rend és fe gye lem fenn tar -
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tá sa, a szol gá lat rend jét sza bá lyo zó jog sza bály ok, sza bály za tok, ren del ke zé -
sek be tar tá sa ér de ké ben szük sé ges. Ezek ből meg ál la pít ha tó, hogy a fegy ve -
res erők és fegy ve res tes tü le tek ren del te tés sze rű mű kö dé sé nek, a rá juk há ru -
ló fel ada tok tel je sí té sé nek elő fel té te le, hogy az alá ren del tek a pa ran cso kat 
leg jobb tu dá suk sze rint, ide jé ben vég re hajt sák.  
A kép más nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak ano má li á ja és el lent mon dá sa a saj -
tó vé le mény nyil vá ní tá si és saj tó sza bad ság alap jo ga i nak gya kor lá sa és a rend -
őrök sze mé lyi sé gi jo ga i nak vé del me köz ti kollízióból ke rült fel ol dás ra. Va la -
men nyi dön tés fi gyel men kí vül hagy ta azt a tényt, hogy a sze mély ről 
ké szí tett fény kép sze mé lyes adat nak mi nő sül. A sze mé lyes ada tok ke ze lé sé -
nek sza bá lya it pe dig más jog sza bály ok alap ján kell vizs gál ni. 
A Fő szer kesz tők Fó ru má nak ön sza bá lyo zó eti kai irány el ve i hez csat la ko -
zó mé dia tar ta lom-szol gál ta tók tisz te let ben tart ják és el is me rik a mun ka vég -
zé sük so rán ve lük kap cso lat ba ke rü lő sze mé lyek al kot má nyos, ál lam pol gá ri 
és sze mé lyi sé gi jo ga it. Ér de kes fel so ro lást tar tal maz az ön sza bá lyo zó eti kai 
kó dex: „Az új ság író köz sze rep lő nek te kin ti – a te vé keny sé gé vel ös sze füg gés -
ben – a kö vet ke ző sze mé lye ket:  
a) min den vá lasz tott tiszt sé get be töl tő sze mélyt, 
b) min den köz hi va talt el lá tó sze mélyt, 
c) min den köz fel ada tot el lá tó sze mélyt, 
d) minden, mun ká ját a nyil vá nos ság előtt vég ző sze mélyt (szí né szek, mű so rok 
sze rep lői, ze né szek, egyéb mű vé szek, spor to lók, egy há zi ve ze tők, üz let em be -
rek, új ság írók, egye te mi ok ta tók, pol gár őrök, köz ér dek lő dés re szá mot tar tó 
pe rek ben sze rep lő ügy vé dek, sport egye sü le tek ve ze tői stb.), 
e) minden, bár mi lyen mér ték ben köz ve tett vagy köz vet len ál la mi tu laj don ban 
lé vő, il let ve mo no pol hely zet ben lé vő, avagy köz be szer zés ben ér de kelt cég 
tiszt ség vi se lő it, akik az adó fi ze tők pén zé vel kap cso la tos tranz ak ci ók ban 
vesz nek részt.
Nem te kin ti köz sze rep lők nek azo kat, akik nem szá mít hat tak a nyil vá nos ság 
ér dek lő dé sé re, il let ve akik re ön hi bá ju kon kí vül ter jedt ki ilyen fi gye lem. Így 
pél dá ul nem te kin ti köz sze rep lő nek a bal ese tek szem ta nú it, a köz sze rep lők 
hoz zá tar to zó it, a bűn cse lek mé nyek ál do za ta it, a lot tó nye re mény nyer te se it, a 
ka taszt ró fák túl élő it.” 
A Fő szer kesz tők Fó ru má nak eti kai ön sza bá lyo zó irány el ve i hez csat la kozó 
új ság írók an nak el le né re köz sze rep lő nek te kin tik a köz fel ada tot el lá tó sze -
mélyt, így a rend őrö ket is, hogy ko ráb ban azt sen ki, sem az adat vé del mi biz -
tos, sem a bí ró ság, sem az Al kot mány bí ró ság nem ál la pí tot ta meg. A rend -
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őrök nél sem a köz sze rep lés ön kén tes sé ge, sem a tár sa da lom for má ló te vé -
keny sé ge nem ál la pít ha tó meg.  
Né mi leg el lent mon dá sos az irány elv sze mé lyi sé gi jo gok vé del mé re vo -
nat ko zó ki je len té se: „Az új ság író súlyt fek tet ar ra, hogy a mun ká ja so rán 
bár mi lyen mi nő ség ben sze rep lő sze mé lyek al kot má nyos, ál lam pol gá ri és sze -
mé lyi sé gi jo gai ne sé rül je nek. Gon dos ko dik ar ról, hogy sze mé lyes ada ta ik, 
ma gán élet ük rész le tei in do ko lat la nul – te hát köz ér dek kel vagy mél tá nyol ha -
tó ma gán ér dek kel nem in do kol ha tó mó don és aka ra tuk el le né re – ne ke rül je -
nek sem a tar ta lom ban, sem más mó don a nyil vá nos ság elé, amen nyi ben ez 
bár mi lyen mó don hát rá nyo san érint he ti őket és nem köz sze rep lői mi nő sé gük -
kel áll ös sze füg gés ben az in for má ció. Kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni a bal -
ese tek, ka taszt ró fák és bűn cse lek mé nyek ál do za ta i nak sze mé lyi sé gi és ke gye -
le ti jo ga i nak ér vé nye sí té sé re.” 
Az eti kai irány elv sze rint a rend őr, aki köz fel ada tot lát el (mint a tűz ol tó, 
hul la szál lí tó, men tő) nem köz sze rep lő ugyan, de az irány el vet el fo ga dó tar ta -
lom szol gál ta tók köz sze rep lő nek te kin tik, majd el is me rik, hogy gon dos kod -
nak ar ról, hogy a sze mé lyes ada ta ik – így a kép má suk is – in do ko lat la nul ne 
ke rül je nek sem a tar ta lom ban, sem más mó don a nyil vá nos ság elé. Az el lent -
mon dá sos fo ga dal mat fel te he tő en egy adott ügy pub li ká lá sa fog ja fe lül ír ni. 
(Zá ró jel ben jegy zem csak meg, hogy a ve ro nai busz bal eset túl élő i nek ha za -
szál lí tá sa kor az egyik te le ví zi ós tár sa ság élő ben, a mo de rá lás le he tő sé gé nek 
ki zá rá sá val köz ve tí tet te a men tő he li kop ter és a men tő au tó ér ke zé sét, majd az 
ab ban lé vő sé rül tek a kór ház ba szál lí tá sát. Né mely fel vé te len a hord ágyat to -
ló sze mély ze tet szin te ma ga a te le ví zi ós stáb akadályozta…) 
Az is mer te tett je len le gi jo gi hely zet ben az Al kot mány bí ró ság és a Kú ria dön -
té se i nek ko ráb ban nem ta pasz talt vis sza té rő el lent mon dá sa kör vo na la zó dik.  
Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tai je len leg egy ér tel mű en fo gal maz nak: 
rend őri in téz ke dés ről ké szí tett fény ké pek nem sér tik a rend őr sze mé lyi sé gi 
jo ga it, ha azok nem ön cé lú ak. Az, hogy a fény kép fel vé telt a kép más hoz va ló 
jog eset le ges sé rel me ként vizs gál ják és nem sze mé lyes adat ke ze lé se ként, a 
jö vő meg ol dá sá ra, eset le ges jog sza bály mó do sí tás ra vár. 
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